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ERDŐS ZOLTÁN (finnegan@freemail.hu) - PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest 
ERŐS VILMOS (eros.vilmos@gmail.com) - történész, Debreceni Tudományegyetem BTK, 
Történelmi Intézet, Debrecen 
OLGA KHAVANOVA (austrian.centre.inslav@gmail.com) - történész, Orosz Tudományos 
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KISANTAL TAMÁS (tamas.kisantal75@gmail.com) - irodalomtörténész, Pécsi Tudomány-
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KÖVÉR GYÖRGY (kover.gyorgy@btk.elte.hu) - történész, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
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MIHÁLYI DOROTTYA (mihalyidori@gmail.com) - egyetemi hallgató, Szegedi Tudományegye-
tem BTK, Szeged 
RÓZSA MÁRTON (jurgen.rm@gmail.com) - PhD-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest 
SZABÓ SZILÁRD (szaboszilarddte@fremail.hu) - történész, jogász/jogtörténész, Debreceni 
Egyetem BTK, Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tan-
szék, Debrecen 
SZEBERÉNYI GÁBOR (szeberenyi.gabor@lib.pte.hu) - könyvtáros, Pécsi Tudományegyetem, 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs 
TAKÁCS ÁDÁM (takacsadam@hotmail.com) - történész, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BTK, Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék, Budapest 
TÖRŐ LÁSZLÓ DÁVID (t.laszlo.d@gmail.com) - PhD-hallgató, Debreceni Tudományegyetem 
BTK, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen 
VÁRI LÁSZLÓ (https://independent.academia.edu/LászlóVári) - művelődéstörténész, füg-
getlen kutató, Budapest 
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